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Abstract: If partial discharge occurs in high voltage apparatus, it is unfavorable in view point of its
insulation reliability, because they might develop into its insulation degradation or its electrical breakdown.
In order to raise the insulation reliability of an apparatus, it is important to detect a minute partial discharge
with su‹cient sensitivity, especially suppressing background noise. This paper deals with the waveform
processing technology by the Daubechies wavelet transform to make relief of the partial discharge signal
from a measured noise-containing signal. On this basic idea, here is discussed that the optimal Daubechies
order and its level have a close relation with the detection impedance and the sampling interval of the
measured signal. Since the partial discharge waveform measured with the detection impedance of parallel
circuits of RLC tuned into a damped oscillatory pulse, it has been demonstrated that the Daubechies wavelet
transform is eŠective in discriminating the partial discharge signal from the measured noise-containing
signal. Moreover, by choosing suitably the Daubechies order and its level applied to the measured data, it has
been clariˆed that even a minute glow corona which have been masked by the background noise, and also the
streamer corona turns into clear appearance on the transformed wave with su‹cient sensitivity.
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図 I. I.により観測された部分放電（15.0 kV）
図 部分放電信号（15.0 kV，サンプリング時間 2 ms）
図 I. I.により観測された部分放電（35.0 kV）
図 部分放電信号（35.0 kV，サンプリング時間 2 ms）
国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第38号 (2005)
. 実 験 方 法
中心導体外径120 mm，タンク内径430 mmの同軸円
筒電極の高圧電極（中心導体）に針状の金属異物（Al





































































































































































ここで，例えば， Daubechies次数 Jが 2である
（ db2と表わす） Daubechiesスケーリング関数と
Daubechiesマザーウェーブレットは，図，図に示






Daubechies次数を 3, 4, …, J（それぞれ，db3, 4, …, J
で表わす）とし，支持点数を 6, 8, …, 2Jと広げること
ができる。これらを Daubechies次数 3, 4, …, Jのウ
ェーブレット変換と呼ぶ。





















































(15.0 kV，詳細信号 D，サンプリング時間 2 ms）
図 Daubechiesウェーブレット変換後の部分放電信号
(35.0 kV，詳細信号 D，サンプリング時間 2 ms）
ウェーブレット変換を用いた部分放電信号の高感度検出
図 図 5の部分放電信号の拡大図 図 db3，5レベルでの Daubechiesウェーブレット変換後
の部分放電信号（35.0 kV，詳細信号 D）























また，Daubechies次数を 2から 3, 4へとあげると，
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